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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank
berdasarkan rasio likuiditas dan rasio rentabilitas pada PT. BPR Nguter Surakarta
pada periode 2010-2014 apakah dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat
atau tidak sehat.
Obyek penelitian adalah laporan keuangan yang berupa laporan neraca dan
laporan laba rugi pada PT. BPR Nguter Surakarta periode 2010-2014. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data yang
digunakan berupa laporan keuangan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rasio likuiditas yang terdiri dari cash
ratio dan loan to deposit ratio (LDR) tergolong dalam kategori sehat. Cash ratio
terbaik terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 44,39 persen. Loan to deposit ratio
yang paling baik terjadi pada periode tahun 2014 yaitu sebesar 73,95 persen.
Sedangkan pada rasio rentabilitas yang terdiri dari return on assets (ROA) dan
beban operasional dan pendapatan operasional (BOPO) tergolong dalam kategori
sehat. ROA yang paling baik adalah pada tahun 2010 yaitu sebesar 5,37 persen.
BOPO yang terbaik terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 64,24 persen.
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